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Formación continua: (Convenio con FOREM) 
  
 Curso de registro de la propiedad  
  Curso de prevención de riesgos laborales en atención telefónica  
                                     Programa de formación en gestión de recursos humanos  
  Programa de formación de dirección comercial y marketing  
  Programa de formación en técnicas de selección  
  Programa de formación sobre orientación e inserción profesional  
      
 
Programa de Formación en Competencias en colaboración con el COIE de la UCM:  
 
  Comunicación eficaz 
  Saber tratar 
  Aterrizar en el trabajo 
Planear la carrera: formación básica en competencias para el  empleo 
 
Título Propio Oficial 
 
 Magíster Salud y Mujer. 
 
 
Cursos de Verano Complutense. San Lorenzo de El Escorial. 
 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS A DEBATE 
San Lorenzo de El Escorial. 7 al 11 de julio de 2014 
Código: 72110 
Director: Jaime Ferri Durá. Universidad Complutense de Madrid 
Secretario: Francisco Naranjo Llanos. Director de la Fundación Abogados de Atocha 
Coordinador: Florentino Moreno Martín 
Colaboran: UGT Confederal; CCOO Confederal; Escuela de Relaciones Laborales de la 
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ASPIRACIONES PROFESIONALES DE 
MUJERES Y HOMBRES: ¿TIENDEN A 
DESAPARECER LAS DIFERENCIAS DE 
GÉNERO? 
23 y 24 de julio DE 2014 
Código: 74204 
Directores: Lorenzo Escot Mangas. Universidad Complutense de Madrid; José Andrés 
Fernández Cornejo. Universidad Complutense de Madrid 
Coordinador: Florentino Moreno Martín 
Colabora: Instituto de la Mujer 
 
25 AÑOS DE RELACIONES LABORALES EN ESPAÑA 
San Lorenzo de El Escorial. 22 al 26 de julio de 2013 
Código: 74108 
Directores: Lorenzo Fernández Franco y Julio Fernández Garrido. Universidad Complutense 
de Madrid. 
Secretaria: Marta Evelia Aparicio García. Universidad Complutense de Madrid. 
Coordinadora: Concepción Gómez Esteban. 
Patrocinadores: Fundación Construcción y Madera, Colegio Oficial de Graduados Sociales, 
Editorial Tirant Lo Blanch, Abdón Pedrajas & Molero. 
 
 
ASESORAMIENTO E INVESTIGACION 
 
2014 Investigación sobre “nuevos mercados, otras oportunidades: relaciones laborales 
internacionales” Fundación Hábitat- Entorno, Economía y Sociedad. Investigador Principal: 
Lorenzo Fernández Franco. 
 
2013 "Actividades técnicas destinadas a servir de soporte a la gestión de los programas de 
formación continua ejecutados bajo el respaldo del Acuerdo de Formación para el empleo de 
las Administraciones Públicas (AFEDAP), en la Administración Local,” realizado en el 
marco de un contrato de colaboración suscrito con la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP). Investigadora Principal: Marta Evelia Aparicio García. 
 
2013 Contrato Asistencia técnica para el Proyecto de “Riesgos psicosociales en técnicos y 
administrativos” Federación Estatal de Construcción, Madera y Afines de Comisiones 
Obreras  (FECOMA). Investigadora Principal: Marta Evelia Aparicio 
 
2013 Estudio “Aportación del observatorio de riesgos psicosociales  de UGT a la prevención 
de riesgos laborales” Unión General de Trabajadores”. UGT. .Investigador Principal: Loren-
zo Fernández Franco. 
 
2011-2013  Dificultades biosociales de la gran prematuridad y el bajo peso: Los/as menores 
de 18 años nacidos/as con ≤-1.500 g. en España". 
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Proyecto del Plan Nacional de referencia CSO2011-24294. Concepción Gómez Esteban  
Profesora Titular de Sociología  Facultad de CC. Políticas y Sociología. UCM 
 
2010-2013 Proyectos de Investigación Fundamental no orientada Título: Trabajo, Cuidados, 
Vida Personal Y Orden Social En El Mundo De La Vida De La Sociedad Española 
Ministerio De Ciencia e Innovación. Investigador Principal: Carlos Prieto Rodríguez 
 
 
JORNADAS, SEMINARIOS, REUNIONES 
 
5 y 6 de Febrero de 2015  
Federación  Española de Sociología  
Taller FES:"Cómo incrementar la participación internacional de los sociólogos" 
 
Jueves 4 de Diciembre de 2014  
Seminario internacional sobre la incorporación de la perspectiva de género en la Agenda de 
desarrollo post-2015 
El acto se enmarca en el XI Máster Propio en Género y Desarrollo que ofrecen el Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECID) 
 
Martes 2 de Diciembre de 2014  
Charla-debate sobre Renta Básica y/o Trabajo Garantizado 
En colaboración con la Escuela de Relaciones Laborales de la UCM 
Organizado por Attac Madrid 
 
Viernes 14 de Noviembre de 2014  
14N JORNADA DE MAREA CIUDADANA: "El papel de los movimientos sociales en la 
nueva situación política" 
 
Del 13 al 16 y del 20 al 23 de Octubre de 2014 
ESCUELA DE MEMORIA DEMOCRÁTICA 2014 
Organizado por Foro por la Memoria y Fundación Domingo Malagón 
En colaboración con la Escuela de Relaciones Laborales de la UCM 
 
Viernes 10 de Octubre de 2014 
"DEUDA, MENTIRAS Y NO PAGO" 
VIII Semana Internacional contra la Deuda, las IFIS y los Fondos Buitre 
¿No debemos, no pagamos?  
Mesa redonda en busca de alternativas. 
Participan: Equo, Guanyem, Izquierda Unida y Podemos. 
En colaboración con la Escuela de Relaciones Laborales de la UCM 
 
7 de Octubre, 4 de Noviembre y 2 de Diciembre de 2014  
CHARLAS, TERTULIAS 
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Los Derechos Sanitarios, El testamento Vital, Disponibilidad de la Propia Vida, Leyes de 
Eutanasia en Europa 
Organizado por la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente 
En colaboración con la Escuela de Relaciones Laborales de la UCM 
 
ERL. 19 y 20 de Mayo de 2014 
Primera Jornada EDUCACIÓN PÚBLICA ES DEMOCRACIA 
Organizado en colaboración el PAS y el PDI de la UNED, la UCM, la URJC, la UAH, la 
sección sindical de CCOO UNED y el grupo de activistas de Cooperación para la 
Democracia Integral. Igualmente hemos contado con el apoyo del rectorado de la UNED y 
la colaboración de la ERL de la Complutense, en cuyas aulas 3 y Escalonada se celebrarán 
las sesiones 
 
Jueves 13 de Marzo de 2014 
Acto de presentación de AMU (Asociación de Mayores Universitarios) con Juan Carlos 
Ortigosa Perochena. Presidente de AMU 
Conferencia de Miren Etxezarreta sobre el futuro de las pensiones. 
Ponencia de Javier Álvarez Souto donde se presentaron datos sobre el apoyo económico de 
los pensionistas a sus hijos. 
Organiza AMU. Asociación de Mayores Universitarios federada en UDP (Unión 
Democrática de Pensionistas y Jubilados de España) en colaboración con la Escuela de 
Relaciones Laborales. 
 
Jueves 27 de Febrero de 2014 
Encuentro de Activistas por la Educación Pública 
Logo Izquierda Unida Comunidad de Madrid 
Organiza Izquierda Unida Comunidad de Madrid. IUCM  
 
Viernes 14 de Febrero de 2014, aula escalonada  
Acto de presentación de la nueva pagina web de la Fundación 26 de Diciembre y la 
proyección del video promocional del proyecto de Centro Socioeducativo de Mayores 
LGTB 
Colaboran Boti García Rodrigo, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, 
Transexuales y Bisexuales (FELGTB) 
Organizado por la Fundación 26 de Diciembre y la Escuela de Relaciones Laborales. 
 
Viernes 7 de Febrero de 2014  
Seminario del Grupo de Investigación TRAMED 
Organizado y coordinado por Paul BOUFFARTIGUE 
 
Miércoles 5 de Febrero de 2014  
Mesa redonda EQUO: Energía para el cambio. Reformular las prioridades 
(Modera: Inés Sabanés) 
Encuentro con Reyes Montiel, Fernando Prats, Mario Sánchez-Herrero e Inés López-Doriga 
EQUO Madrid. 
Organiza Equo Madrid 
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Miércoles 11 de Diciembre de 2013  
Presentación del libro "Manual de Jurisprudencia laboral Derecho Colectivo" 
Publicado por Tirant lo Blanch 
 
Miércoles 23 de Octubre de 2013  
Presentación del libro "La Uni en la Calle. Libro de textos" 
Publicado por La Marea Ediciones, el proyecto editorial de la cooperativa MásPúblico.  
Organiza: La Marea 
 
Martes 22 de Octubre de 2013  
Jornada de Encuentro y Diálogo con el abogado guatemalteco y defensor de los derechos 
humanos 
Edgar Fernando Pérez Archila, invitado por PBI 
Organizado por las Brigadas Internacionales de Paz (PBI). 
 
17 y 18 de Octubre de 2013 
Encuentro de la Cumbre Social de Madrid: Ante la crisis, más ciudadanía. 
(Secretaría de Política Social e Igualdad CCOO de Madrid) 
 
Del 14 al 22 de Octubre de 2013  
2013 Escuela de Memoria. Escuela Manuel Fernández Cuesta. 
Organizado por Foro por la Memoria y Fundación Domingo Malagón con la colaboración 
de la Escuela de Relaciones Laborales. 
 
Lunes 7 de Octubre de 2013  
Coloquio. Encuentro público: "Revolución ciudadana, hacia un proceso constituyente" 
Con Alberto Garzón Espinosa (Izquierda Unida-Comunidad de Madrid. IUCM) y François 
Delapierre (Parti de Gauche. PG) 
Organizado por IUCM. Presenta Eddy Sánchez, Coordinador de IU Madrid, Modera 
Trinidad Deiros, Periodista La Marea. 
 
 
BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
 
La biblioteca ha aumentado su fondo y la calidad de sus servicios a medida que se van 
introduciendo las distintas posibilidades de acceso a la información implementadas por la 
BUC. Desde sus instalaciones es posible acceder a un gran número de fuentes documentales 
entre las que destacan las revistas electrónicas (22.000 artículos de revistas UCM y más de 
6000 títulos de las principales revistas científicas), los portales de publicaciones electrónicas 
como el de la Web of Knowledge, bases de datos y tesis UCM. 
 
 
Página web de la Escuela de Relaciones Laborales: http://www.ucm.es/erl 
